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Дипломная работа 65 страницы, 72 источника 
АДВОКАТ, ДОКАЗЫВАНИЕ, ЗАЩИТА, ЗАЩИТНИК, УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
Объектом исследования является основанная на нормах уголовно-
процессуального закона система общественных отношений, складывающихся 
при реализации своих прав участниками судопроизводства со стороны 
защиты в судебных стадиях уголовного процесса в рамках состязательной 
процедуры. 
Предмет исследования составляют правовые нормы, 
регламентирующие деятельность защитника и реализацию им уголовно-
процессуальной функции защиты. 
Цель исследования – рассмотреть защиту как процессуальную 
функцию в уголовном процессе Республики Беларусь. 
Методологическую основу исследования составляют общенаучные 
методы познания: анализа и синтеза, обобщения, дедукции и индукции, 
системный метод. 
В результате проведенного исследования автором сделаны следующие 
выводы: 
Право на защиту – один из важнейших принципов уголовного процесса 
в Республике Беларусь и выражается в предоставлении подозреваемому и 
обвиняемому реальной возможности осуществлять защиту своих прав и 
интересов в уголовном процессе как лично, так и с помощью защитника. 
Для реализации подозреваемым и обвиняемым права на защиту в 
уголовно-процессуальный кодекс следует внести следующие изменения в ст. 
48 УПК Республики Беларусь: 
- позволить защитнику собирать не сведения, а доказательства, 
необходимые для квалифицированной, полной, всесторонней защиты 
подозреваемого, обвиняемого; 
- не ограничивать продолжительность и количество бесед адвоката с 
подзащитным; 
- упростить процедуру предоставления свиданий: отказаться от 
разрешительного принципа в пользу заявительного. 
Представляется, что в УПК Республики Беларусь необходимо 
предусмотреть допуск защитника не только с момента начала применения 
меры пресечения, но с момента начала осуществления мер процессуального 
принуждения, а также с момента начала осуществления процессуальных 
действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого 
проводится проверка сообщения о преступлении. 
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Дыпломная работа 65 старонкі, 72 крыніцы 
АДВАКАТ, ДАКАЗВАННЕ, АБАРОНА, АБАРОНЦА, 
КРЫМІНАЛЬНА-ПРАЦЭСУАЛЬНЫЯ ФУНКЦЫІ 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца заснаваная на нормах крымінальна-
працэсуальнага закона сістэма грамадскіх адносін, якія складваюцца пры 
рэалізацыі сваіх правоў ўдзельнікамі судаводства з боку абароны ў судовых 
стадыях крымінальнага працэсу у рамках спаборніцкай працэдуры. 
Прадмет даследавання складаюць прававыя нормы, якія рэгламентуюць 
дзейнасць абаронцы і рэалізацыю ім крымінальна-працэсуальнай функцыі 
абароны. 
Мэта даследавання – разгледзець абарону як працэсуальную функцыю 
ў крымінальным працэсе Рэспублікі Беларусь. 
Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульнанавуковыя 
метады пазнання: аналізу і сінтэзу, абагульнення, дэдукцыі і індукцыі, 
сістэмны метад. 
У выніку праведзенага даследавання аўтарам зроблены наступныя 
высновы: 
Права на абарону – гэта адзін з найважнейшых прынцыпаў 
крымінальнага працэсу ў Рэспубліцы Беларусь і выяўляецца ў прадастаўленні 
падазраванаму і абвінавачанаму рэальнай магчымасці ажыццяўляць абарону 
сваіх правоў і інтарэсаў у крымінальным працэсе як асабіста, так і з 
дапамогай абаронцы. 
Для рэалізацыі падазраваным і абвінавачаным права на абарону ў 
крымінальна-працэсуальны кодэкс варта ўнесці наступныя змены ў арт. 48 
КПК Рэспублікі Беларусь: 
- дазволіць абаронцу збіраць не звесткі, а доказы, неабходныя для 
кваліфікаванай, поўнай, усебаковай абароны падазраванага, абвінавачанага; 
- не абмяжоўваць працягласць і колькасць гутарак адваката з 
падабаронным; 
- спрасціць працэдуру прадастаўлення спатканняў: адмовіцца ад 
дазвольнага прынцыпу на карысць заяўнага. 
Уяўляецца, што ў КПК Рэспублікі Беларусь неабходна прадугледзець 
допуск абаронцы не толькі з моманту пачатку ўжывання меры стрымання, 
але з моманту пачатку ажыццяўлення мер працэсуальнага прымусу, а таксама 
з моманту пачатку ажыццяўлення працэсуальных дзеянняў, якія закранаюць 
правы і свабоды асобы, у дачыненні да якога праводзіцца праверка 








Thesis page 65, 72 source 
THE LAWYER, PROOF, PROTECTION, DEFENDER, CRIMINAL 
PROCEDURAL FUNCTIONS 
The object of the research is based on the norms of the criminal procedure 
law, the system of public relations in the implementation of their rights in court by 
the defense in the trial stages of criminal process in the adversarial procedure. 
Subject of study are legal norms regulating the activities of the defender and 
the implementation of criminal procedural security functions. 
The purpose of the study is to examine the protection procedure as a 
function in the criminal procedure of the Republic of Belarus. 
Methodological basis of research is General scientific methods of cognition: 
analysis, synthesis, generalization, deduction and induction, systematic method. 
As a result of this study the author made the following conclusions: 
The right to protection is one of the most important principles of the criminal 
process in the Republic of Belarus and expressed by giving the suspect and the 
accused with a real opportunity to defend their rights and interests in criminal 
proceedings, both personally and with the assistance of counsel. 
For the realization of suspects and accused persons of the right to defense in 
the criminal procedure code should make the following changes to article 48 of the 
criminal procedure code of the Republic of Belarus: 
to allow the defender to collect information and evidence necessary to 
qualified, full, full protection of the suspect, accused; 
- do not restrict the length and number of interviews of counsel with the 
defendant; 
- to simplify the procedure of granting dates: to refuse the authorization 
principle in favor of the application. 
It seems that in the criminal procedure code of the Republic of Belarus it is 
necessary to provide for the admission of defense counsel not only from the 
commencement of application of the preventive measure, but since the 
implementation of the measures of procedural coercion, and since the inception of 
proceedings, affecting the rights and freedoms of the person undergoing the test of 
time. 
 
